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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix bars taxes A la consoD111ation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meld.ung von vorliiu:figen Preisen, ohne Steuern und. Abgaben 
In national currencies/ En monnaies na.tionales / In na.tionaler Wahrung 
Prix au 
Prices as at 25.02.91 
Preisen vom 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauff'age Fuel Residue! HTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kr&ftstoff Beizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB} 9.510 9.520 11.800 8.950 2.832 
Da.nmark (CD) 1.765 1.830 2.205 1.845 .671 X 
Deutschland (IJl1) 433 416 559 461 234 X 
Ell.as (IE} 36.545 42.377 42.070 42.070 14.372 
Espana(~) 2.8.286 '9/J.607 32.968 31.071 12.648 
France (IT) 1.190 1.460 1.590 1.709 470 
Ireland (Irish£) 201,50 209,22 237,10 175,50 89,32 
Italia (Lire) 344.770 365.700 406.250 386.133 181.255 
Luxembourg (FL) 9.910 9.910 10.160 9.620 5.353 
Nederland (Fl) 500 505 599 555 222 X 
Port1al (ESC) 41.889 44.6'9/J 47.640 - 23.688 
U.K. £) 154,24 158,06 188,32 150,53 72,58 
En/ in /in USS 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual RTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Diesel.kr&ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Be]8ique 304,98 '9/J5, '9lJ 378,42 2.87 ,02 - 90,82 
Da.nmark '91J3,19 314,35 378, 77 316,93 115,26 
Deutschland 285,92 274,70 369,12 304,41 154,52 
Ell.as 224,84 260,72 258,83 258,83 88,42 
Espana 300,15 324,78 349,83 329,70 134,21 
l'rance 231,11 283,55 '91J8,80 331,91 91,2.8 
Ireland 354,50 368,09 417,14 308,76 157,14 
Italia 304,50 323,06 358,80 341,03 160,08 
Luxembourg 317,81 317,81 325,82 308,51 171,67 
Nederland. 292,96 295,89 350,97 325,19 1'9/J,08 
Portugal 315,81 336,47 359,17 - 178,59 
U.K. 298.34 '91J5.73 364.26 291.16 140.39 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
a}Moyenne/Average/ 
Durchschnitt 2.81,32 292,12 350,04 315,58 137,50 
b)Moyenne tous pro-
duits/Average for I 343129 I 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in ml 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 225,07 225,'9/J 279,26 211,81 67,02 
Da.nma.rk 223,74 231,98 279,52 233,88 85,06 
Deutschland 211,00 202,72 272,40 224,65 114,03 
Ell.as 165,92 192,40 191,01 191,01 65,25 
Espana 221,50 239,68 258,16 243,31 99,04 
l'rance 170,55 209,25 227,88 244,94 67,36 
Ireland 261,59 271,62 "!IIJ7,81 227,84 115,96 
Italia 224,71 238,40 264,78 251,67 118,14 
Luxembourg 234,53 234,53 240,45 227,67 126,69 
Nederland 216,20 218,36 259,00 239,98 95,99 
Portugal 233,06 248,31 265,06 - 131,79 
U.K. 220,17 225,62 268,82 214,87 103,60 
-C.E.E./E.E.C./E.G. 
Noyenne/Average/ 21lf'/,61 215,58 258,32 232,89 101,47 
Durchschnitt (4) 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Ta.nkstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'lrl.ande !iv.raison s'etendant au secteur industrial. 
Prices tor delivery or 2,000 to 5,000 litres. For Irela.nd. this size or delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. Jur Irland bezieht sicb diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure a 2.000 tonnes par mois ou int6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix :franco consonma.teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices f'or off'ta.kes of' less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t im Monat od.er 24.000 t im Jahr. Praise f'rei Betrieb. 1ur Irland bei 
Abnabae von 500-1.000 t im Monat. 
(4) L& moyenne en 1/tm r6sulte d'une pond6ration des quantit6s consoaes de cbaque prod.uit oonoern6 au cours 
de la ~riode 1989. 
'!be resurin S/mt of weighting the prices ot the products concerned. by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Durcbschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung lli.t den Verbra.ucbsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1989. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix conmuniqu6s par les Et.ats membres, conme 6tant les plus :fr6quenment pratiqu6s, 
pour une c&t6gorie de consoanateurs bien sp6cifique d6!inie ci-d.essus. 
Des compa.r&isons de prix entre E't&ts membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre f'aites avec une certaine prudence et 
sont d'une va.lidit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des ta.ox de change, ma.is 6gal.ement des diff'6rences dans 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de march6 propres a chaque Et.at mem.bre 
et da.ns la mesure ou les categories repertoriees sont repn§sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description d6taill6e de la m6tbod.ologie utilis6e sera joint.a en annexe du bulletin paraissant au d6but de cbaque trillestre. 
Tbe bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered for the specif'ic categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in ma.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the st&nd&rd categories of sales are representative of tota.l national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroftentlicht jade Woche die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Varbraucherpreise und 1st somit filr eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe dio am haufigsten durchgefiihrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midglied.sst&aten wie auch die Preisentwicklung mussen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen warden: Schwa.nkung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezif'ikationen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedsliindern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktd.efinitionen 
mit den gesaaten nationalen Verkiiuf'en eines bestiD1Dten Produktes. Eine detailierte Beschreibmg der verwendeten Method.en ist jeweils im Anhang des 01-Bulletin entb&lten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 25.02.1991 
Wechselkurs am: 
1 dolla.r = 31,1825 1'B - 5,8215 CD - 1,5144 Ill - 162,54 DR - 094,24 PES - 5,1490 1T - 0,5684 £ IRL -
1.132,25 L~ - 1,7067 l'L - 132,640 :me - 0,5170 UK£ 
1 l'.cu 42,2544 FB - 7,88654 CD - 2,05212 DI - 220,253 DR - 127,702 PiS - 6,97725 lT - 0,710276 £ IRL -
1.534,28 LllllS - 2,31270 FL - 179,736 ESC - 0,'700548 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaut6 
CIF cost of Cummunity crude oil supplies 
Prix 
Price 29,29 S/bbl 
Preis 
Mois DFmJIBRE 1990 
Month~ 1990 
Monat Dm::DmJ!R 1990 Clf-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschaf't 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent !tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02).235.18.59 
Ausk:unft iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Teleton-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
f'entlicht: 
X 11 S. 
chaq_ue sema.ine les prix hors droits et taxes a la consoana.tion en monn&ies nationales, dolla.rs et ecus -
le coot CAI' mensuel communautaire (d.onn6es les plus recentes). 
5!._haque mois les prix de vente aux consoaaateurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en mann&ies nationa 
dollars et ecus. 
chaque trimestre le coOt CAI' trimestriel pour cha.qua Et&t membre. (s6rie historique) 
each week consuaer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CU' cost for the r;,111Duni ty (most recent available d&t&). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of' each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abgaben in nationa.J.er Wihrung, Dollar und. IOOU, die 
monatlichen CU-Kosten der Gemeinscba.f't (letzte verf'tigbare Daten). 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in na.tionaler Wihrung, Dollar und ECU. 
Qu&rt&lsweise die CIF-Kosten des Quartals ror jeden Mitgliedsst&at (l.eitreihen). 

Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 






Prix moyens au : 15.2.1991 
Average prices at 
----------------
Euro Super 95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L Cl) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 978.42 651.95 :326.47 922.41 592.98 :329.4:3 849.94 45:3.:31 :396.6:3 
DANEMARK 1029.4:3 717.92 :311. 51 898.99 577.15 :321.84 909.57 492.90 416.67 
DEUTSCHLAND 857.74 559.40 298.:34 755.8:3 499.5:3 256.JO 774.47 396.12 :378.:35 
GRECE 886.41 640.56 245.85 82:3.09 5:38.:35 284.74 424.21 124.51 299.70 
ESPAGNE 9:32.85 626.0J :306.82 900.Jl 568.::32 ::331. 99 792.92 435.32 357.60 
F'RANCE 1043.59 796.7::3 246.86 1052.95 758.31 294.64 775.83 447.35 :328.48 
IRLANDE 1121.36 757.48 363.88 1081.66 703.85 ::,77 .81 1022.10 593.81 428.29 
ITALIE 1385.37 1065.34 320.0J 1340.25 1001.26 JJ8.99 1024.36 669.09 355.27 
LUXEMBOURG 731.::34 404.87 326.47 658.87 J::32.40 326.47 533.68 198.98 334.70 
NEDERLAND 986.51 670.52 315.99 957.02 638.02 319.00 737.32 356.92 380.40 
PORTUGAL 1157 .1::, BJJ.99 323.14 1079.99 7:35. 71 344.28 794.56 427.06 367.50 
ROYAUME UNI 860.86 555.95 304.91 801.46 489.05 :312.41 852.37 486.48 365.89 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------Cl) Prix a la pompe - Pump price 
C2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
CJ) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
---------------Hors taxes Prix de vente(A)Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
--------~---------------~-----------------------------------------------------------------~~~ BELGIQUE/BELGIE 366.JJ 5).37 312.96 98.23 0.00 98.2) 
DANEMARK 830.24 476.97 )53.27 479.28 361.0lCB) 118.27 
DEUTSCHLAND 439.44 93.64 345.80 167.48 20.35 147.1) 
GRECE 424.21 124.51 299.70 181.73 85.93 95.80 
ESPAGNE 498.96 161.93 337. OJ 155.63 18.44 137.19 
F'RANCE 548.07 170.01 378.06 129.54 27.22 102.)2 
IRLANDE 418.37 105.)1 31).06 191.Jl 1).82 177.49 
ITALIE 1016.06 667.77 348.29 248.19 81.23 166.96 
LUXEMBOURG 336.02 19.11 316.91 179.64 3. JO 176.34 
NEDERLAND 506.19 152.28 353. 91 174.53 28.27 146.26 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 214.28 Jl.55 182.73 
ROYAUME UNI 303. 73 2).29 280.44 156.26 16.52 1)9.74 
Taux de change au 15.2.1991 
1 Dollars = J0.3550 rB = 5.6730 co= 1.4748 OM= 92.1900 PES = 5.0230 F'F' = 157.9400 OR 
= 0.5541 IRL = 1108.00 LIRES = 1.6614 rl = 129.6300 ESC = 0.5067 UKL 
(A) prix hors TVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 





Prix de vente des produits petroliers en Ecus 
Prix moyens au 
Average prices at 
- Selling prices of petroleum products in Ecus 






Euro Super 95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 704.44 469.)9 2)5.05 664.12 426.94 2)7.18 611.94 )26.)7 28S.57 
DANEMARK 741.17 S16.89 224.28 647.26 415.S4 2)1. 72 6S4.87 )54.88 299.99 
DEUTSCH LAND 617.56 402.76 214.80 544.18 )59.65 184.SJ 557.61 285.20 272 .41 
GRECE 6)8.20 461.19 177.01 592.61 387.61 205.00 )05.42 89.64 215.78 
ESPAGNE 671.64 450.74 220.90 648.21 409.18 2)9.0) 570.89 )13 .42 257.47 
FRANCE 751.37 57J.64 177.73 7S8.11 545.98 212.13 558.58 322.08 236.50 
IRLANDE 807.35 545.37 261.98 778.76 506.74 272.02 7J5 .89 427.5) )08.)6 
ITALIE 997.45 767.0) 230.42 964.96 720.89 244.07 737.5) 481. 75 255.78 
LUXEMBOURG 526.55 291. 50 2)5.05 474.)7 2)9.)2 235.05 )84.24 143.26 240.98 
NEDERLAND 710.27 482.76 227.51 689.04 459.36 229.68 5)0.86 256.98 273.88 
PORTUGAL 833.12 600.47 232 .65 777.57 529.69 247.88 572 .07 )07.48 264.59 
ROYAUME UNI 619.79 400.27 219.52 577.02 352.10 224.92 61).68 350.25 263.43 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(J) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------Hors taxes Prix de venteCA) Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
---------------------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE 263.75 )8.43 225.)2 70.72 0.00 70.72 
OANEMARK 597.76 )43.41 254.35 345.07 259.92(8) 85.15 
DEUTSCH LAND 316.39 67.42 248.97 120.58 14.65 105.93 
GRECE 305.42 89.64 215.78 1)0.84 61.87 68.97 
ESPAGNE 359.25 116.60 242.65 112.05 13.28 98.77 
FRANCE 394.60 122.41 272 .19 9).26 19.59 73.67 
IRLANDE 301. 21 75.82 225.39 137.74 9.95 127.79 
ITALIE 731.55 480.79 250.76 178.69 58.48 120.21 
LUXEMBOURG 241.93 13.76 228.17 129.33 2.37 126.96 
NEDERLAND 364.45 109.64 2541.81 125.66 20.36 105.30 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 154.28 22.72 131.56 
ROYAUME UNI 218.67 16.77 201.90 112 .so 11.89 100.61 
Taux de change au 15.2.1991 
1 Ecus = 42.1606 FB = 7.8793 CD= 2.048) DM = 128.0440 PES = 6.9765 Fr= 219.3660 OR 
= 0.7696 IRL = 1538.92 LIRES = 2.3075 rL = 180.0460 ESC = 0.7037 UKL 
CA) prix hors TVA 
price exclude VAT 
(8) taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
